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El sector ramader de Mallorca al segle XWII 
La ramaderia de Mallorca al segle XWII representava la quarta phrt de la riquesa 
agropec~aria.~ Predominava l'especie Ilanera, que se situava al voitant dels dos-cents 
mil caps (quinquenni 1760-1764). Els termes amb mis caps eren Manacor, Eluc- 
major i Arta. Considerant la densitat de caps de bestiar llaner per superfície, les 
comarques amb menys bestiar eren la Serra de Tramuntana (excepte Sóller) i el Rai- 
guer. Les rnajors densitats es trobaven al Pla i a L l e ~ a n t . ~  El bestiar cabrum consti- 
tuia una tercera part del Ilaner, i els termes amb més caps eren Manacor, Arta i Lluc- 
major. Les majors densitats es trobaven al Llevant de l'illa i als termes d'Andratx, 
Santa Margalida i Alcúdia. A la muntanya i a les zones vitícoles hi havia poca densi- 
tat, i aquesta especie no es recomptava a Binissalem. El bestiar boví gassava dels sis 
mil caps. Manacor, Arta i Petra eren els termes amb mis caps, als termes de munta- 
nya, aquesta especie no era recomptada i les majors densitats es localitzaven a la 
comarca de Llevant i a les terres que donen a la Badia d'Alcúdia. El sector porcí se 
situava en trenta-set mil caps i era present en tot els termes de l'illa. Les zones amb 
* Les skrics que es presenten en aqucst treball provenen dc (<La ganadería de Mallorca en el siglo 
xviii y el abasto de carnes a Palma),. Tesi Doctoral inkdita 1legid:i a la Facultat de Filosofia i Lletres de la 
Gtiiversitat de les Illes Ralears. Palma, 1996. Laversió catalana que avui presentem ha estat traduida per 
Vidal Solt Lamarca. 
1. El l>rodiicte vegetal pujava a 65.560.185 rals; I'animal s'avaluava en 18.084.419 rals; vegeii P. 
MADOZ. «Riqiieza de Mallorca, según el Censo del Año 1799)). Dins: Dicciorzario Geogrdfco-&td- 
distico-Histúrico de Espnfiag sr~sposesiones de Ultranzar. Madrid, 1846-1850. Segueixo les correccions 
de Lliiís R O ~ J M .  L'AnticR?girnnMnllorctl, 1985, p. 224. 
2. Les comarques, les establim segons la zonificació de Mallorca que fa V. M. ROSELLO VERGIiR. 
~(1nerodiicció;i geográficav. Dins: Baleares. Madrid: Fundación Juan March, 1974, amb I'excepció d'in- 
cloiire e! terme de Manacor (del segle X V I I I )  al Llevant i l'exclusió d'Alcúdia de la comarca de Muntanya. 
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riiés caps ereti: tota la franja de llevant des de Santanyí fins a Arta, tots els termes 
que doneri a les badies dxlcúdia i Pollenca, i altres de l'interior, corii ara Inca, Sirieii 
i Sencelles. 
Els factors ecolbgics estructurals i les expectatives de certs conreiis coridicioria- 
- 
ven la disporiibilitat de les pastiires. La latitud i I'irea geografica de I'illa eren id;>- 
nies per a la pdctica de la ramaderia, malgrat que hi iricidien negativarrient la per- 
rneabilitat dels sbls, els horitzoris superficials prin~s i les irregularitars cliriiitiqiics 
amb llargs esriatges. 
Cexplotació pecuaria es realitzava en rkgim extensiu estant, qine conipletnentava 
l'agricultrira amb una nul.13 o escassa inversió de capital en millores.' Hi ha casos de 
- 
rrasllats peribdics de bestiar des de la comarca de Migjorn cap a la serra de Tramuri- 
tana. La cria intensiva en rggirri d'engreixament no estava estesa, ja que requerir1 
pastura aburidaiit i suplemerlt alimentari i les terres s'ocupaven en la producció de 
gra per a la població, en detriment dels cultius farratgers. La cria porcina es prestava 
a l'encebarrierit en l'imbit domestic. 
Les formes de propietat del bestiar són claus a Shora d'analitzar la renda del sec- 
tor i I'estructur:~ ramadera de Mallorca. L'arrendament era la fórmula contractual 
niés difosa, ariib la precisió que s1arrendaVen explotacions agricolorariiaderes, gaire- 
bé en la totalitat dels casos. Aquesta fórmula contractual s'estenia per tota I'illa, i 
I'interes qiie hi niostraven els grans mercaders evidencia les possibilitats del sistema. 
Les parceries, eri canvi, es trobaven molt localitzades en petites i mitjaries explota- 
cions dc Sencelles, principalmerit de bestiar oví. A Alcúdia, hi localitzem menys 
percentatge de rnitgers, amb bestiar boví i oví. Altres referkncies a aquest tipus de 
societat apareixen a les relacions de propietaris de Selva, Santa Margalida i Campos. 
Les dirnetisicns mitjanes de les explotacions Ilatierers de Mallorca eren mitjrines- 
altes (1 17 caps/explotació). Un 28% de petits propietaris tan sols coritrola el 396 de 
la cabariyri. El 60% de propietaris en controlen el 57% en explotacions rriitjanes, i el 
12% de grans propietaris controla el 40% del bestiar. l o t  i aquesta coricenrració de 
bestiar, el prod~icte s dispersava entre propietaris, arrendatari~,~ intermediaris i Pad- 
niinistraci6, en forma de rendes, delmes, primícies, concessions de barqiieres, drers 
3. Si prcrigiiéssirn com a referhricia els models d'ecoriomia alimentiria de Malassis i Padilla, 
situaríem la rainaderia mallorquina en la transició de la fase agri'cola domkstica cap a la fase comer- 
cid. La tipologia pi:r a I'economia alimentiria occidental iricloii: el model prcagricola; I'agrícola 
domestic (del Neo1ii.i~ fins al segle XVIII); I'agrícolacomercial (fins a la meitat del scgle XX), i el modcl 
agrícola iiidiistrial iriternacionalitzat, carücteritzat perla industrialització de la cadena agroalimerita- 
ria. Vegcii 1.. M~i.t\ssis; M. PADILLA. Eco~omie qro-nfin-zeizttrire. Vol. 111: L'Ecor:omie ;Wotiditzle. París: 
Ciijis, 1986~ 
4. Els sistcrrics d'arrendament de bestiar abvorien els propietaris directes, peri) els lirriitaven les 
possibilitats d'aciinii.ilar beneficis. Els iisiifructiiaris disposaven de recursos paral.lels pcr tal de corii- 
pensar el seti desavaritatge. El fenomen de I'acumulaci6 de capital és un tema reciirreiit qiian hi ha 
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d'herbes, guanys dels firaires o negocis del sector, imposició, cises i assentament. Hi ha 
casos de grans propietaris que aconseguien una certa acumulació de capital amb possi- 
bilitats de fluir cap a altres inversions amb més expectativa de rendibilitat o cap a des- 
peses sumptuiries. Els grans beneficiaris pertanyien, majoritiriament, a la noblesa. A 
l'illa no hi liavia gremis de ramaders transhumants com succeia a la penín~ula.~ 
Al darrer quart del segle destaquen en la comercialirzació de carns importants 
mercaders que arrendaven complementAriament grans predis ramaders, estrategia 
seguida per grans arrendataris pagesos. Els termes de l'illa que aconsegueixen mis 
capitalització a través de la transacció de bestiar, en comer5 ((legal)), foren els de 
Santa Margalida, Llucmajor, Palma, Calvii, Manacor i Petra. 
A més dels elements estructurals que condicionaven la producció, hi havia altres 
factors que pertorbaven, en diferent mesura, la cria de bestiar: a) la taxa de preus 
constit~iia, per al criador de bestiar, un Iímit a les seves expectatives de renda. A 
aquest inconvenient s'hi afegien, b) les grohibicions d'extracció de bestiar i els seus 
productes" c) la incidencia negativa de les carregues fiscals. 
A continuació, un cop presentada com a introducció l'estructura del sector 
ramader a Mallorca de manera resumida, mostrarem quantitativament la fluctuació 
del sector durant el se&, seguint les ma~roma~nituds e la cabanya i els preus. 
Les fonts sobre la cabanya ramadera. Precisions 
La previsió del proveiment carni a la ciutat de Palma al segle XVIII va generar una 
important informació que trobem dispersa en diversos fons, la major part a I'Arxiu 
Municipal de Palma (AMP). El fons de «Resoluciones de Ayuntamienton (Ayztntawz- 
tos.) recull els fulls d'escrutini de bestiar de l'illa; tarnbé podem trobar-ne alguns a 
moments d'expansió econbmica i canvis. Vegeu P. RUIZ TORRES. «Economía y sociedad en la crisis 
del Antiguo Régimen*. Dins: A. DOM~NGCEZ ORTIZ (dir.). Hi~torin de España. Vol. 9: Ln trnrzsicidn 
delAntigz~o nlNztevo Régimerz (1789-1784). Barcelona: Planeta, 1988, p. 37. 
5. La Mesta va ser un grerni de pastors que catalitzava gratis quantitats de capital i, en alguna 
ocasió. va arribar a finangar la rnonarquia. Vegeu R. CARANDE. Cnrlos Vy sus banqzteros.Tom 1. Bar- 
celona: Crítica, 1977, p. 32. L'Honrado Concejo té un «segundo auge» al segle XVII I ,  tot i el noii 
model de creixement econbmic borbbnic hi té un paper fonamental com a institució privilegiada, 
aglutinant amplis sectors dedicats als negocis de la llana. Vegeu i? GARC~A IMARTIN. Ln Gnrzaderin 
Mesteñn en lrz España Borbdnicrz (1700-1836). 2a ed. Madrid: Secretaria General Tgcnica. Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1992. 
6. Les qiieixes d'escassetat i manca de proveimcnt van motivar peticions de la Regidoria a I'Au- 
dikncia perquk dictés mesures amb la finalitat de prohibir les extraccions. En el darrer terg del segle 
aquest va ser un problema permanent. Vegeu J. JUAN VIDAL. ((La producción de aceite en Mallorca 
durante la Edad Moderna y su papel en la economía mallorqiiina>,. B.S.A.L. [Palma de Mallorca], 
núm. XXXVIII ( 1  980), p. 525. 
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les Repiz.jei.lt~lcPo~1es y Cart~zs 1784-1789, llibres de ((Documentos)) i al Libro de escn~- 
tlnios;i rdarzi$J. rrssl' deganrr~!os como degranos, legrtmbres y Az-tes, Crirlvziwosg Linos> 
Ckrrza. L n  altre fons important, el constitueixen els ((Legajos Abastos: Carne y 
grano". A 1I"Arxiu del IPegne de 3lallorca ( A R ~ I ) ,  hi trobern inforniació eri els foris 
segiients: Secci6 cthlriiversitat de la Ciutat i del Regne de Mallorca»; <ciludiencia>), 
expedierits d'ccP~l>astos>) i (ccarnes)); ((Real Acuerdo)) ( ~ 4 ) ;  «Diputacióri>), i el fons cte 
la ((Real Sociedad Ecoriómica de Amigos del País».l La importjricia de la infi,rrii:i- 
ei6 d'aqiiestes h,>rits radica en el cornpliment de certs reqiiisits formals essencials. 
La iriforniac-ió sobre producció de bestiar, la trobem en certificacions, (ceseriiti- 
riis!) sol.licitats per 1Xudiencia (en les funcions de Keial Acord) als Aj~ititarrienrs. 
SOn recomptes de bestiar de cada vila i el seu terme amb els  total^,^ seguiiit la 
nornenclatiira dels iridividus del ramat on en guardaven una proporció.~S"cscrura- 
va el bestiar entre rriarc i abril, per Pasqiia, que és una festa mbbil.'O 
I:auteriticit:~t d'aquests documents va acornpanyada d'altres requisits com la 
durada corisiderable i una contiriuitat que fa que les xifres de bestiar de 1750 a 1795 
rio presentiri talls. A 1116s a més, disposem de dades dels anys 1726 i 1723, dates 
refererici,~ per al prinier ter$ del segle. La serie presenta una asimetria erorital~igica, 
pero 6s horiiog2:nia en relació al format i a la instituciii emissora, fet que li propor- 
cioria iin valor singiilar. 
Corri tota iriforrriaciii pública, susceptible de ser utilitzada per I'adrniriistraciti 
drxih firiziitat fiscal, hi ha el perill que presenti omissions. Aqiiesta possibilitnt qiieafa 
ciescarradr: si tenirii cri comptc que els escrutinis es realitzaven anib la firialieat de 
- - 
preveure I'escassedat; presentar xifres baixes de la cabanya significava prorrioiiri2 la 
irnportaci6 de bestiar foraster amb preferencia de venda, la qual cosa era contriria al 
desig dels criadors. Per altres vies es constata la fiabilitat de les xifres: cornpararit la 
iriforrnacicí disporiible del volurn de bestiar i l'import dels Drets Universals i Del- 
rries de Biistiar, .<observa una correlació. " '  Les xifres de la cabanya scin preseritades a 
contiriuaeió i conieritades telegrjficament. 
7. A la iiicva tcsi aioctoral lii ha iin nmpli apartat referent a «I<os Fondos dociirnciltnlcs: C:orricii- 
tario), (p. 26-40] i i ~ t i  det:illat  repertorio cie Fuentes Documentdcs» (p. 41-48). 
8. I.a ccrtific:ició est:iv:i rubricada pel Ratlle Iieial i un Regidor o Dipiitnt de la vil:i, Si clls r i o  I i i  
ercii, podia signar-:a I'cscriv:~ pcr tnarid.it del b:itlle. Anava avdada per dos testimonis sota jiirarriciit, 
atril> la firialitat de donar fiabilitat i ponderació d s  recomptes. 
9. 1.:i cl;issificaci<j o rionicnclatiira del bestiar era la segücnt. Destinr ovi: moltons,prii~:nb, c<toi- 
sosn, corciers, corticrcs, ovclles i <(toissas>). El bestiar cabrú es classific:iva en: bocs, ~crestatsnprimdie~, 
<rsegays>,, ca!,rits, abres ,  calxitcs i írsegayas)). El bestiar bovi: bous, vacliies, vedells i vedellcs. 
10. 1.3 I P I R I I ~ : ~  d':ilgurl escriitini anual s'ha compensat recorrcrit a les relacions nonii~ials de Res- 
tiar pcr idiicfiosn propietnris de la st'rie <:Legajos>,. 
1 l.  C:crtificaci;í dt. besti:irs de Migiiel Frontera, Comptador defs ((Caudales Comiiricsa i dc 
<iPropi«s y hrbítirios)). \?egzii AL:P. eResolucions d'Ajuntaments>), capítol del 10 de febrer de 17611. 
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La fluctuació de la cabanya (1750-1800) 
La tendencia de la cabanya llanera segons els valors mínirns quadrats és negativa 
descendent. Si seguim la fluctuació grifica de les mitjanes mbbils onzenals, podern 
percebre una crescuda del bestiar llaner de 1750 a 1757, fins a les xifres de 1727. El 
moviment anual mostra dues baixes significatives els anys 1750 i 1755. El valor més 
alt, el trobem el 1758. De 1757 a 1772 el rnoviment és descendent. La Iínia mostra 
fins a l'any 1762 un descens moderat i més acusat en el període següent. El movi- 
ment anual en aquest ~er íode  oscil.la a l'entorn de la mitjana mbbil. Des de I'any 
1772 fins al 1788 hi ha una lleugera baixa. A partir d'aquesta data, fins al final de la 
serie, hi ha una petita reanirnació de caricter fluctuant. El movirnent anual es mostra 
molt trencat amb puges i baixes pronunciades. 
La tendencia de la cabanya de cabrurn és també negativa descendent. Presenta 
una fluctuació oscil.lant de la rnitjana mbbil que segueix la tendencia de llarga 
durada. Des de 1790, la mitjana experimenta una alca amb un valor significatiu 
I'any 1797. 
La tendencia de la cabanya bovina presenta un moviment ascendent. La fluctua- 
ció de la mitjana mbbil és ascendent sostinguda des de 1750 fins a 1773. Des de 
1773 fins a 1797 hi ha un estancarnent, tot i que els movirnents anuals presenten 
una lleugera alta. Destaca el valor de I'any 1786. 
Conternplant la fluctuació de la cabanya per índexs de mitjanes mbbils, obser- 
vem una clara baixada del bestiar cabrum. El bestiar oví presenta un cicle d'alca i 
baixa seguit d'un estancament amb un lleu descens. El que presenta una clara ascen- 
sió és la cabanya bovina, de la mateixa manera que ho féu la porcina al darrer ter5 
del segle. Aquesta fluctuació de la ramaderia es veu reflectida en la marxa dels preus, 
que comentarem a les conclusions, després d'haver-ne presentat les series.l2 
Aquesta coincidencia de coeficients es manté si relacionem el bestiar escrutar i les rendes d'Andratx. 
Vegeu J. B. ENSEÑAT i PUJO L. Historia de [a Baronia de los Seríores Obispos de Barcelona y Mallorca. 
?em 11, 1720, p. 17. 
12. 1:escassetat feia pujar el nivel1 de preus, encara més com més rígids i menys articulats esti- 
giiessin els niercats. Les puges significatives en els preus anuals i estacionais podien ser la resposta 
violenta a la forra escassetat de les collites, o als acaparaments realitzats amb la idea de col.lapsar els 
nlcrcats. El fenornen invers a les societats de I'Antic Rkgim era rnenys plausible: no sempre les puges 
de prcus constituien un atractiu que fes viable un increment de la producció. Vegeii G. ANES; J. I? LE 
FLEM. «La crisis del siglo XVIII: Producción agrícola, precios e ingresos en tierras de Segovia),. Moneda 
y Crkdito [Madrid], núm. 73 (1965), p. 5. 
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Les skries de yireus carnis: precisions i crítica 
Molrs Iiistoriadors posen en diibte la validesa de les series quantiratives de preus, 
obliden qiie el!; intercanvis s'estableixen per mitji Cuna relaci6 numkrica (el preu) 
entre uri prodiicte (en aquest cas, la carn) i la moneda, indicant la valoraci6 niargi- 
nal de necessitat que fa el consurnidor.I3 Aquestes xifres ens permeten d'eeriibastnr 
I'evolució de I'economia amb els aspectes socials. Les series de preus'" de la crirn que 
preseritern provenen bisicamerit dels Llibres de Resoliicions d'Ajuntanients de la 
Ciutat de 13alrna,'S i es refereixen especialment a les especies animals que es cotitza- 
ven durant tot Ikny a les carnisseries públiques: Ilanar, cabrum i bovi". I,a E~lta de 
carns obligava al mixim aprofitarnent possible de tots els productes anirnals, i aixb 
feia que les iriterioritats o els nienurs fossin molt apreciats, i constit~iien la base 
d"ina especialitat culinaria, el «frir», molt popular a Ma l l~ rca . ' ~  Els preiis skxpres- 
13. Ilavid Ariisi considera qiie s6ri els preus el fil condiictor qiie relaciona unitats ecoribtiiiqiics 
de prodiicciti, distrihiició i consiim. Tencri tina faceta de comiiriicació i control, sdn iin seriyal qiic es 
transniet a diferer ts hctors, i assenyaleri desitjos i possibilitats. I l .  ANISI. {ciUgiirias coiisidcracioties 
sobre el sistema ctc I>recios». Morzrdny Cyéditu, núm. 164 (1983), 11.62, 59. 
14. S'lian recciilit stries de preiis i precisions a aquests preiis a 1. MOLL. BLANI:.S [etnl.]. d.cs crisis 
de siibsisttricia a i?d/~allorca: metodologia per al seu estudi)). Dins: Ii'nrxenntge IZ (;zlifferi~ It'ossellO RUY- 
doy. Mallorca: 13132; J. JUAN VIDAL. «I as crisis agrarias y la Sociedad en Mallorca durante l:i Edad 
Moderna..). ilfqztrgrz [I'aima de Mallorca], núm. 16  (1976); ID. e1.a evoluciOn de la protiiicci7ii agrí- 
cola en blallorca diirante la Edad Moderna. Fuentes y problemas de su estudio),. i2Írorzrdtzy C~r"ciit<a, 
núm. 145 :197S); In. «I,a prodiicciijn de aceite en Mallorca diirante la Edad bfodertia y sil papel en 
la economía tn;illcr<liiina)>. B.S.A.L., níim. XXXVIII (1980); In. «El comercio de trigo entre 3Iallorca 
y Africa del Norte en los siglos XVI y XVII)).  Mnyurp, núm. 15 (1976). Per a I'estudi de l"econoniia 
oleícola de hlallorica diirant I ' h t i c  Rtgini, són de molt interes les piiblicacions de C. MANEIIA E;!<I~I- 
NI\. ClOmer~ i ccrpittd rrzercntitiln Malluucn 1720-1800. Palma de Mallorca: Consell Instilar dc 3iallor- 
ca, 1'988; Irl. <<Aportación al estiidio del problema cerealícola en Mallorca a fines del XVIII .  I,as grati- 
ficaciones a la iritrodiicci0n de trigo». B.S.A.L. núm. s L  (1984); In. «El Movimiento C:orricrcial del 
Puerto de Palma sr:gún las series de "Entradas y Salidas" de navíos del Semanario Econórriico (1779- 
1820)) IE.S.A.6,. niíni. XXXVII (1980). 
15. E3s llihres d'Ajuntaments comencen l'any 1719 i amb els (iExtraordinaris Utiivcrsitat>) Iieiii 
completat les dadcs dels primers anys del segle X V I I I .  
16. El popiilar frit mallorquí es feia amb les ~interioritats)) de ]'animal, les freixiircs. 1.a venda de 
les freixiircs o meriiits, a Palma, estava reglamentada a través d'iiri aranzcl del qiial transcrivim Ics 
qiialitats i ~oti t~acioris de lbny 1732: 
((Las cri:idillas)' o senyals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,00 soiis 
.. Cervcllb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,50 
(:oro fxge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,66 " 
Peiis c: riiorro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,50 " 
I.later«las, niclsa, llets y vena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,00 " 
Diitza o nora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,50 " 
I.ieiis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,50 " 
Les pells es pagaren a 50 soiis (2,5 Iliiires). 
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sen en moneda de compte mallorquina de sous i diners (tabulats en sistema deci- 
mal) per lliura carnissera de 36 unces (1,221 Kg). L'ús de moneda de compte 
mallorquina redueix els efectes d'inflació. 
Les dades que presentem són transcripció de la font primaria, requisit d'autenti- 
citat, complementades amb les referencies de temps, lloc i procedencia dels docu- 
ments. Els preus cobreixen tot el segle amb mitja dotzena de talls anuals, els valors 
dels quals han estat facilment interpolats en elaborar la serie. Hem d'assenyalar que 
quan ens referim a l 'h~mo~enei ta t  de la serie, es tracta de preus mixims taxats polí- 
ticament, és a dir, situats per sota del preu de I'oferta que es podia estimar entre 
comprador i venedor lliurement. Els regidors i diputats de I'Ajuntament, com a 
procuradors o «curadors>) del bé comú, es cuidaven del proveiment tractant de pre- 
venir la carestia, la fam i el malestar provocat per l'acaparament i les practiques 
especulatives del sistema de subministrament «monopolístic>) mitjancant una taxa 
de preus.'' La qüestió dels preus interessava també a l'Audikncia, en tant que era 
part de l'Acord Reial, que era el nexe amb el Consell Suprem. Molts autors consta- 
ten que els baixos preus de la taxa afavorien l'ocultació i I'escassetat, tot i que la carn 
es diferencia del cas del gra.'8 En no haver-hi sistemes de conservació, no es podia 
fer arreplegadissa de carns i només podien ocultar el bestiar viu els ramaders propie- 
taris de latifundis. D'altra banda, davant un baix escrutini, els regidors recorrien a 
- 
introduir bestiar, amb l'avantatge de preferencia en el tall, fet que devaluava el preu 
del bestiar de I'illa. 
La fixació de taxes va tenir una metodologia diferent en funció dels diferents sis- 
- 
temes d'atastament que s'imposaren durant el segle. A l'epoca del proveiment a tra- 
vés del gremi de talladors, els regidors decidien la postura forcant les referkncies dels 
Quan es va realitzar aquesta valoració, el preu de la carn estava a 4,5 sous la lliura carnissera de 
36 unces. L'aranzel de 1789 mosrra unes altres qualitats: 
<<Cap sencer amb cene11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,83sous 
Cap sense cene11 amb llengua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,25 " 8 .  
«Aranzel de los preus a que se han de vendre las tornas de Moltons, Crestars, Ovelles, Cabres, 
Bous y Vacas, al tenor de lo manar per el Real Acuerdo amb Aiito de 30 de juny 1789 y resoliició del 
M. 1. Ayuntamiento del día 25. Setembre del mateix añy». 
17. La importancia del tema de les carns es reflecteix en els debats dels capítols de I'Ajuntament 
de Palma i en les juntes de la «Universitatv. La importancia del proveiment de carns avaltncia 6s tan 
gran que J. M. PALOP RAMOS. FIztctzmciones de precios 7 nbnsteciraientos erz la I/nktzcin del XVIII. 
Valencia: Instiriito Valenciano de Estudios Históricos, 1977, p. 80, considera que la seva escasserat 
6s un dels catalitzadors del motí d'Esquilache en aquesta ciutat. 1. CASTELLS ens parla del paper que 
desenvoliipaven les puges dels preus de la carn en els ~rebomboris del pa» de 1789 a Barcelona (Re- 
cergztes, níim. 1 (1970), p. 69-70). Altres autors i testimonis coetanis d e l ~  regidors posen de relleu la 
importancia dels preus i el proveiment carni en la tranqui1,litat i I'ordre ciutadk. 
18. C.  DE CASTRO. Elpntz de Mdrid. Madrid: Alianza Editorial, 1987, p. 82. J. Juan Vidal i 
altres autors qiie han treballat els preus dels cereals a Mallorca detecten estrategies similars. 
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carriissers. Des de 1773, en generalitzar-se el sistenia de proveiment per asserita- 
rrierits, el preu proposat pels licitadors que s'obligaveri a proveir al p6blis era la 
referencia. Quan fou establerta I'administració supleebria, es fixi un preu nihirii 
segoris els costos de bestiar comprat del seu compte." Amb el sistema de Llibertar 
de tall, 1'Adiriiriistració supletbria continua existint subsidiiriament i fixa els preiis 
de referencia. 
Una altra de les característiques dels preus presentats 6 que s'han elaborar teriirit 
eri corriptc les v:iriacions estacionals, en referencia al preu del moltó, sobre la niitja- 
na de tres cotitzacions anuals ponderades. Al primer períocfe, el preu era alt, al 
segori acostiimaua a presentar una baixa de 3 a 6 diners i a l'últim pujava. Les carris 
corriiirics ordiniriament tenien una cotització única anual. 
Altres fi~nts de preus són els ((Llibres de comptes i Cuina)) de convents i hospi- 
tals, i ter1i.n pariidaris en la línia d'Earl J. Hamilton, que consideren que aquestes 
xifres representtn el «preu real))." Les series de ((preus reals)) de la carn de I'alriia 
existentsd ' eris plantegen dubtes ja que manca inforniació de context; es desconcix si 
podien erlcobrir serveis o compensaciorisZL i estan elaborats sobre escassos valors de 
corripra,'Y en algiin cas hi falta el requisit de l'hornogeneitat. 
Bls deierisors de les series oficials o «merciirials)) creuen que aquestes series 
reflecteixcti el preu regit pel mercat, que afectava la majoria del públic comprador. 
1,abroussc: eriteriia que si les cotitzacions anotades en uria mercurial estaven origina- 
des per interesws contraris, la població involucrada n'exercia la 
19. '1:iriihC es fixava així amb anterroritat la taxa per al besti.ir iriiliortat. ~diyrtntnmto~. I77[h), p. 
186-188. C:npítol del 2 de desembre de 1770. 
20. Jaccluu S~oirbttyroiix refusa les series de tipiis oficial pel tea d'esrar influides perla tara. Creii 
dqt"ui~oficials en el cas madrileny són 'diil>tosos perqiik akcteri úriicament iina part de I'articlc 
vcriiit. Vege:~ J. Sr)~nw~o¿ix. ~Paiiperismo y relaciones sociales en el Madrid del siglo xv!i:a) (11. 
f:j.tixlit~s deieir'torit: Social :Madrid:, núm. 12-13 (1980), p. 47. 
21. A. (Jcii';'r~~\i;\ TORRES. (<La rnrí.idderín mnllorqzlitltr c11.I XVIIh). [Membria de Ilicenciari~ra]. 
Iiarcelona, i 983. 
22. (;orizalo Aries considera que no solien ser representatives dels preiis «corrientes» pcrqut la 
iristitiici6 religiosa quari comprava podia tenir ailgiin avantatge. Vegeii C; .  ASES. ai,a fiindaci6n de las 
Sociedades Ecotiómiicas de Amigos del País: un tcstiniotiio de Jovellarios>~. M o ~ e d n  y cr~:dito, níirii. 
114 (1970), p. 72. Piqiiesta consideració especial, l'heni constatada cri les compres de carti que fCia el 
C:ol.lcgi de I.liic a Ilscorca. Algunes comunitats religioscs i els carriissers de I'Hospital lieial trcien 
fraiidiileritarrierit 3 la venda carn més barata pcrqiie no havia pagat els drets d'imposició i cisa. 
wl;.zlt/trrrntoi. 1776, ti. 84. 
23. aLri promedio, rio tiene sentido mis que si se basa eri iina caritidad siificiente de datos parricii- 
lares ... Una rnedia establecida con ayuda de pocas compras sietilpre correrd el riesgo de no coger I T I ~ S  
<1uuxepcir1iiesn. LTcgeu M. BLOCH. Ln Hirtorin rrtmlfirzcesr2. Rarceloria: Crítica, 1978, p. 38%. 
24. I.cs riierci~ri:ils es respectaven perqii? renien gran repcrciissió per als creditors i deiitors d'ini- 
postos i rcrides a I'hora de fixar preus mixinis i la taxació havia de ser tinguda en comptt.. pels iriter- 
ri?t..riiaris i cis veriedors. Vegeu E. LAEROCSSE. FLzlctzrnciones econd~~~icns e Historin Socin!. Mridrid: 
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La carn de porc era comercialitzada en carnisseries i en domicilis particulars pels 
«xullers», que s'encarregaven de comercialitzar el porc i tots els seus productes: 
llom, gras, costelles i altres, normalment carns salades. Els cansaladers, a més, es 
dedicaven a l'c(extracció fora del regne)) dels productes del porc de forma fraudulen- 
ta, cosa que feia pujar-ne el preu. La carn porcina tenia un consum estaciona1 molt 
important i se n'acostumava a fixar una taxa menys rígida que a la resta d'especies. 
Els preus del porc es fixaven sobre la carn comercialitzada sense salar, un cop separar 
el llom, el gras i les costelles: era la ((resta del porc», ((la carn restant)) amb un preu 
aproximat al de les c~s t e l l e s .~~  
El preu de la carn de la femella porcina acostumava a tenir un preu de sis diners 
menys. La porcella (de més pes que el lletó de Castella) era sis diners més cara que el 
gorc. 
La cotització de la carn de porc es veia condicionada en bona mesura per l'ali- 
mentació. El porc (cmagre)) o de ((llentrisca» era el que es trobava als garrigals i se 
solia sacrificar amb els primers freds, de pes menor, i era de qualitat inferior. El porc 
dfencebament («past») engreixat amb figues, ordi, segó i faves, es matava el 21 de 
desembre. Els porcs d'agli, rnés cotitzats, eren sacrificats un mes més tard, el dia de 
Sant Al principi de les matances l'abundincia d'oferta feia baixar els preus, 
raó per la qual molts la retardaven, pero la precarietat economica d'alguns criadors 
forcava a ripides vendes i, per aixb, les seves expectatives de guanys es veien redui'- 
des; com reconeix el Diputat Rafael Pou, ((10s cerdos que se venden en este mes no 
son de grangería de hacendados, sino una industria de los pobres más infelices de la 
villas, que habiendo cebado los cerdos con higos han de venderlos pronto, por no 
tener para alimentarlos. Como en este tiempo, ni aínn la mayor parte de noviembre 
en que no han entrado los fríos, no es tiempo oportuno para hacer provisión del 
ano; casi todos los cerdos se matan para comer fresco y la mayor parte en la Ciu- 
dad».2' Els pobres que no disposaven d'agli o ordi havien de comenpr la matanca 
fins i tot el mes d'octubre, epoca no apta per a la saladura, la qual cosa els agreujava 
la situació. 
25. El porc tenia tipificades les següents qualitats de carn, segons la comercialitzaci6 de 1782: 
Ilom, 6 soiis la lliura carnissera; greix, 5,5 soiis; costelles, 4,5 sous; I'alrra carn, a 4 sous la Iliura; el 
sagí o «saim blanchn, a I'aranzel de l'any 1795, tenia un preu semblanr al del llom (9,25 sous per Iliu- 
ra), i I'atiy 1790 dos sous més; asaim moreno», el preu del qual podia baixar 3 o 4 sous sobre la quali- 
tat anterior; pernil fresc, 5 sous; pernil salat, G sous, el mateix preu qiie el Ilom; tornes, 3,5 soiis 
(retalls d'inierior qualitat); salsitxes fresques, 7 sous; salsitxes rincies, dos soiis més cares; llonganisses 
fresqiies, 6 sous; llonganisses assaonades, 8 sous; borifarres, 5 sous. (ARK; R.A. 1782119.) El porc en 
canal, I'aily 1795, té el mateix preu que les cosrelles segons el pes, pero no esti recollit a l'aranzel de 
preiis taxats, de la mateixa forma que una manera de comercialitzar el sagi, la ((manteca en pella,,. 
26. DOC. R.R. 1782. 
27. AMP. «Ayzrntamto. 1782>>, p. 194. 
La Buctuació deis preus de la carn (1700-1800) 
La fl~icruacici dels preus carnis a Mallorca, contemplats en la seva llarga durada, 
terieri similitud amb la niarxa general dels preus europeus del segle XVIII. A partir 
de niitjati :xgle XVII experimenten una baixa ~ r o l o n ~ a d a ,  i a mitjan segle XVIII cari- 
viri la tenelitricia i cornerija iina fase d'alca que es manti: fins ben entrat e1 segle 
x~>c.'Tls preils del quinqueririi 1670-1674 a l'illa mostren una baixa a partir de 
1684. Es recuperen a priticipis del segle XVIII i superen el nivel1 de referkncia a par- 
tir de 1763. 
La teritlkricia dels preus carnis de I'ilEa, segons la recta de mínims qiiadrats, rnos- 
rra iin nioviriieri t ascetident positiu, i el bestiar bovi'presenta la major alca. 
La flucruaci<j de preus de la carn a Palma durant el segle XVIII presenta les 
segLients wracterístiq~ics: a) un període cíclic marca el primer ter5 del segle; b) uria 
tendkricia a l'estaricariierit el segon; c) una fase d'alca a l'íiltim ter5 del segle. Aqiiests 
I>eríodes es poden considerar formats per dues fases, que podem arioriieririr els 
cccicles cariiis de Mallorca,) al segle XVIII. 
Eri detall, ayuestes fases són tal com exposem tot seguit: l'any 1705 cornen<;a 
una puja de preLis anib els esdeveniment de la guerra de Successid a la Cororia &Es- 
pariya, seguida c.?una oscil.lació d'alca i baixa fins a l'any 1725. A partir &aquí, els 
preus es recuperen i s'estabilitzen a la dtlcada dels anys trenta. Des de 1740 fins a 
1755, contiriua -'estaricdnient de preus, pero hi ha un lleu creixement entre IYniic i 
la fi del pi:riode. Ile 1756 fins a 1770, es produeix una alja. Des de 1770 firis a 
178 5 lii ha uria lleii piija de preus i s'estanca la línia de la mitjana mbbil; i eri el peri- 
ode 1785-1800 s'experirnerita una forta alta de pendent molt pronunciada. Aclu<:st 
asccris continua firis despr6s de la primera decada del segle XIX. 
Bls valors sigriificatius dels preus corrents se situen en els anys 1714 i 1316, 
niomerits culminants de la guerra de Successió; un aítre valor notable se sitiia a la 
crisi de 1727, i es fa especialment important perque continuava I'escassetat dePs 
anys anteriors i 1;i collita de blat va ser molt gobra. 
En el període: d'estabilització dels preus del segon tere de segie, hi ha perirs can. 
vis alternars, quc mitjancant la política de la taxa s'evitava que coincidissiti arnl~ els 
de les dilatades crisis de gra, com en el cas de la temporada de 1746-50.") 1::itiy 
28. R . H .  Si,i<:i .ir:rz VAN ILZTI 1. Historia agraria de Ez~ropa O c r i h t t l f ,  (500-1850). IIarcelotici: 
IPerii"risiila, 1978, p. 150. 
29. Aqairstri crisi de 1745-1750, glossada per «Tiati de la Real», va sacsejar els prcus dc la carti, 
per8 setise arril~ar a P'til~ada dels preus del Mar. S. GELARERT R I ~ R A .  Dt.cr$ció c l r  In tei~yoradtz ck 
LfrA. 17447 rigueritsfir2s a 1750. Palma, 1846. 
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1746 fou bo en pastures, pero dolent per al blat;" la collita de 1747 fou proverbial- 
ment escassa en gra i faltaren cent mil quarteres per a B'abast de la p~b lac ió .~ '  
A les dues últimes decades del se& apareixen puntes importants: el 1782 i el 
1786. La puja de preu del moltó de 1782 també es registra a Menorca, i arribaren 
combois de vaixells a Mallorca amb el propbsit d'aprovisionar-se que oferien preus 
molt alts, que dispararen els de Palma i les extraccions de carn foren fraudulences. 
Fou necessari avancar la matanca del porc per pal.liar la situació. L'any 1792, prece- 
dit &un any escas en carns, es produí una forta puja de preus, que coincidí amb la 
declaració de guerra de la Convenció Republicana de Franca. En aquells moments 
els abastanients foren alterats. L'armada que intervingué en I'ocupació de Toló con- 
vertí les illes en la base d'aprovisionament. El públic de Palma tenia problemes amb 
la demanda, fet que constituí un factor exogen que estimula l'economia ramade- 
rocarnica mallorquina, tot i les restriccions a l'extracció que hi havia al regne.32 
Es va produir un fort increment de greus el 1794, el qual continua el 1795 i el 
1796. En aquesta epoca, 1'Ajuntament de Palma mira de prendre diverses mesures 
amb I'objectiu &aturar-los. El cavaller D. Martín Boneo pretenia que fossin asse- 
nyalats els preus de fruites i hortalisses i es prenguessin niesures per tallar I'abús que 
fomentava la llibertat sense límits en els venedors de tota classe de  comestible^.^^ 
A partir de llavors, la creixent arribada d'immigrants tingué una incidencia 
sobre la marxa de preus i amb la liberalització de tal1 es va dificultar l'obtenció de 
preus ccmercurials)) representatius dels valors dominants, cosa que fa que tanquem la 
serie l'any 1805. 
30. AMP. <<Ayztntamto. 1746), p. 29. 
3 1. Aquesta escassetat es va repetir I'any següent i es va estelidre als Ilegums, pero no a I'ordi, que 
va tenir tina collita molt abundant. Vegeu A. CAMPANER I FUERTES. Cronicón Mayorirense. Palma de 
Mallorca, 1984, p. 538. El bisbe Joseph Antonio Cepeda, previa reunió de teblegs, davant I'escasse- 
tat va suspendre I'abstinkncia durant la Quaresma amb la finalitat de combatre la depauperització de 
la població. <<Ayztntamtos. 1748», 1, p. 45. 
32. La prohibició de treure bestiar 6s ratificada per Felip V amb una Cedula de 1716. Es reconei- 
xia a la Ciutat de Palma la cura del govern econbmic i polític del Poble. Durant la Guerra contra la 
Convenció Republicana, a finals del segle, la Regidoria de la Ciutat ordenava I'aprensió de carns, 
cai-isalades i dtres subsistPncies que es miraven de treure per als exZorcits que eren a Catalunya. Mal- 
grat aixb, es van produir extraccions fraudulentes per a Roses i Toló: des de «varios puertos y calas 
cargaban paja para Cataluña, porciones de ganado y otros frutos de prohibida extracción; lo que 
junto con la desgraciada cría de ganado por falta de pastos de 1794-1795, redujo a gran estrechez en 
el ramo de c:irnes y las pocas que tenía se redujeron por las porciones retiradas por navios y fragatas 
de la Real Armadav. R.A. 31/1798. El Reid Acord va haver d'atendre una petició per a congelar I'ex- 
tracció de carns i queviures i especialment se citen corn a punts de contraban Andratx i Felanitx. R.A. 
«Expedientes: 21/7/1794 i 31/1798». 
33. AMP. Lligall. 823lIV. 
131 movimerit dels preus de la carn de porc es caracreritza per l'estabilittit, dcrs de 
priricipis de segle, salvada la conjuntura de la guerra de Siiccessió, fins pSicticariient 
al darrer quart. A partir de 1772 comerica una puja sensible que acusa la corijiiritura 
política iriternacional de la darrera decada del segle. L'ariy 1793 en foil prohibida la 
matarica r i  causa dels abusos i nionopolis que feien els revenedors en els preus." '4 
priricipis del scgle XIX hi hagué una pausa, i pujareri riovarlient i de forriia brusca 
durant la guerra contra el franc?s. 
Cana a resum del nioviment de p r e u ~ , ~ j  elaborem iiria taula amb les iiiitjanes 
orizetials i 1'íridt:x d'alca respecte del preu anterior: 
Durarit tot el segle, la carn de moltó passi del nivel1 100 al 250%; el crestat se 
sitiia al 26696; la carri comuna al 28320,i la carn boviria 6s la que registra riids rilSa: 
passant al 366%; el porc p u ~ a  l 20534. En tots els casos, les puges importants es 
doncri a I:t segoria meitat del segle. 
Arialitiant detalladatiient les series dels índexs de preus, conjuntarnerit atnb la 
inforrri;ició dels debars dels capítols, poderii percebre les cstrattgies de les «postures>, 
de la taxa, que consistien a alternar les pilges de preiis dc les carns segoris les espk- 
cies,'(' proairant no fer-les coincidir :irrib les alces d'altres productes alinientaris, 
especialriicrit cereals, quan es perllong;iven les crisis. Vistos els preiis de I%lma, la 
capital de I'illa, farem unes precisions sobre eis preus a la part ((forana~, 6 a dir, les 
zoties riirals i els seus pobles. 
No a tots el rnunicipis de I'iila es doriava el mateix grau d'estacionalitat de preus. 
Ele preiis de les viles havieri de ser inferiors, en sis diners, als de la ciutat, perb els ter- 
34. El 10 de desembre de 1793. m r .  Lligall 527/VI. 
35. 111 p r u d c l  porc d'xluest qiiadrii és la rnitjana dcls valors dc les qualitats ni6s cotitzades: 
Ilom, grcix i ci?sti.llcs. 
36. 1.3 ~ x ~ j : i  < ris preiis ifcl nicllt6 fa qiie s'increrrieriti lavrnda dc carnis siibstitutivei com la porci- 
rin i 1:i bovirin. encara qiic el percentatge de piijl cic preii 6 s  més gran. I:ls regidors dc I+alrria tetiien 
~xcsu1t xqucst Cct cluan taxavcri, «si la carn de molto va a major prcii se jiidica se Iiaura irienester 
rrierios c:itititat. Y si la carn de riloltci va a menor prcu se judica se Iiaiira nienester mnyor carititat>,. 
AL!!>. w ~ i l i i t t ~ í ~ t ~ ) .  1746, p. 25. 
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mes on es realitzaven extraccions fraudulentes, com ara Andratx, Felanior, Santanyí 
o Inca, Sineu, Sant Joan i Alcúdia, solien tenir preus similars als de Palma." Les 
epid2mies de verola paralitzaven la cotització de la ramaderia i, a les comarques on 
era registrada, se'n prohibia el tal1 durant tot l'any. 
Les alces de Palma coincideixen amb les dels preus de Barcelona, que estima P. 
Vilar, i els de Valencia, estudiats per A. Palop Ramos, en ocasions amb petita 
diferencia c r ~ n o l b ~ i c a . ~ ~  
Els factors diferencials entre les economies de Palma i de Barcelona es troben en 
la diferent incidencia de la liberalització de preus i en la supressió de les taxes, la infla- 
ció de la moneda3' i els diferents canals d'aprovisionament, en especial els carnis. 
El quaclre comparatiu de la fluctuació de preus de carn i de biat a Palma i a Baa- 
celona de 1779 a 1804, agafant les mitjanes dels qudnquennis 1779-1 783 i 1800- 
1804, és com segueix: 
Quinqztenni Bla t Carn 
Barcelona Palma Diferencia Barcelona Palma Diferencia 
1779-1783 109,14 108,53 0,61 6,39 6,Ol 0,28 
1800-1804 169,86 167,70 2,83 9,73 11,lO -1,37 
Augment 155,6% 153,91% 152,2% 181,5% 
Preus Blat: sous/barcella Carn: sousilliura 
Resumint podem apuntar que els preus de blat són més alts a la Ciutat Comtal i 
que les puges durant aquest període són una mica superiors. Pel que fa a la carn, 
se'ns presenta una petita inversió en els augments, tot i aixb es por dir que durant el 
segle XWII els preus de la carn van ser més alts a Barcelona. 
37. R.A. 1792139. 
38. J. M. ~'ALOP RAMOS. Flrlctzinciones depreriosy nbmtecimientor. . . , p. 88. 
39. Pel que fa a la relació de metalls preciosos i moneda, les darreres decades del segle mostreti 
una perdua del valor plata de la moneda de Barcelona. El consistori de Paima protesta per la cotiaa- 
ció que es fa de la moneda mallorqilina a Catalunya i reclama iin canvi més favorable i d'acord amb 
la seva Ilei. La regulació de la moneda de plata per una Pragmitica de la Reial Audiencia I'any 1737 
6s vista per la Ciutat i els Síndics de Mallorca perjudicial per a I'economia mallorquina. Des de 
1737, es cotisiderava que a la pesseta de 4 rals de bi11ó del Principat li liavicn de correspondre e11 
moneda de I'illa G sous i un quart, pero només se n'llavien assetiyalat G. Si a aixb s'hi afegeix la cotit- 
zació revaluzda de la moneda del Principat, els mallorquins perdien en la cotització de cada pesscta 1 
diner .e11 perjuicio de este reino de donde desaparece la plata; por eso apenas corre hoy metal)). 
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Conclusió 
Exposarem, per acabar, algunes raons que expliquen la caiguda de la cabanya lla- 
nera: l'increment del cost de pastures" i les puges de les rendes de la terra per 
dani~int dels ingressos que deixaven les granges de la llana retragueren el sector. El 
creixement de població a l'illa, tot i que lent, fou continuat i arrancava d'unes cien- 
sitats superiors ,z la mitjana e~tatal .~ '  La producció d'aliments per a aquesta població 
no podia cobrir la demanda i, com que no millorava la productivitat agricola, I'aug- 
ment de volum de gra només es va poder aconseguir incrementant les superfícies de 
conreu; stlves i terres marginals foren rompudes amb un elevat rendiment decrei- 
~ e n t , ' ; ~  fet que resta superfícies a la ramaderia i incrementa el valor del ~ 6 1 . ~ '  NO hein 
trobat referincies sobre l'ús dels comunals de pastura, la qual cosa fa pensar que 
foren reduits a causa de la «reacció senyorial)) del segle MI, i les rompudes del segle 
,WIII agreujarerii I'escassetat d'herbes." Un altre factor estructural que limitava les 
40. Agucst fet era bastant general i antic. Caxa de Leruela d6na testirnoni de I'encarimcnt de les 
lierl>cs al segle xvii, com a conseqüencia de la roturació de terres per dedicar a l'agricultura, «de 
rriariera qiie iina oveja teni'a de costa iiii real, y menos, y ahora tiene cinco, y en algunas partes oclio 
redes de s6lo liierba el invierno,, (M. CAXA DE LERUELA. Rest~zz~r(zcidn e liz nbz~ndn~irin e E~paGri. 
Madrid: Irnsritiito de Estiidios Fiscales. Ministerio de Hacienda, 1975, p. 78). Aixi, va fer dir a J. 
Klein qiie el conreii desplacava la ramaderia. Al segle xviii continiien les puges de les pastures: «las 
Iiierbas empezaron a escasear y como consecuencia aumentó su precio y tendió a disminuir el níimc- 
ro de cabezas de ganado ovino y vacuno.)) (F. SIINCHEZ SALAZAR. Extensidn dt cultiuos en EspnAn eii el 
siglo XVIIJ. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: Siglo xxr, 1988, p. 40). 1,:s 
mesiires rotiiradores van provocar qiie Ferran VI hagués d'intervenir a favor de la ramaderia decre- 
tant la restitiició de terres rotiirades en les dkcades anteriors. 
41. A. Sec~iw; J. SUAL. ((Estiidi de demografia mallorquiiia: L'evolució de la població)). R d d ,  
núm. 16 (1384), p. 33. 
42. Gonzalo Anes constata que I'aiigment de producció agrícola, al segle xviri, és resultat de I'ex- 
pansió agrícola afectada pels rendiments decreixents, fenomen ja conegiit al segle X V I I .  Oaxa de 
1,eritcla fa rcferkiicies a I'observació d'aquest feiiomen en les rotiiracions de deveses, c.. los trcs o 
cuatro primeros afios son de proveclio, y en muchos después rio lo son, ni para pasto, rii para lahor, 
porque se estragan...)). M.  CAXA DE LERL'ELA. Restaz~rncidn de la nbnndancia erz Espnvin . . ., p. 78. josC 
Juati Vidal rxplica que a Mallorca la fam de roruracions imposava dures condicions d'cxplotiici6 als 
<<roters,) que amb prou feines obtenien beneficis i aconseguien únicament, davailt I'cscassetat de gra, 
pal.liar la gaiia. J. J:IA?: VIDAL. #Las crisis agrarias y la Sociedad en Mallorca.. .>,, p. 91 i 106. 
43. Aqiiest fenomen és una constant tal com constaten Angel García Sanz, Pierre Vilnr i Fclipa 
Sincliez Sdazar, i les rotiiracions del segle xviia van contribiiir a la puja dels preiis. Aixb va fer dir :n 
Juliits Klei~i que el conreu despla~ava la ramaderia. Les mesures rotitradores van motivar la irirerveii- 
ció de Ferran VI a Eivor de la ramaderia. 
44. La roturacitj dels comunals i els canvis de conreus van perjudicar la ramaderia. A Caeilunya va11 
motivar protestes dels ramaders quan es van encarir els ((contractes d'herbes)). Vegeu C. S U D R I ~ .  «I.ri
ramaderia trlulshurriant. Per una historia de la societat pagesa tradicional (x)),. LAvtnc, 1981, p. 49. 
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superfícies de pastura eren les irnposicions de les ~liusules d'arrendarnent de terres. 
Els contractes obligaven a pagar unes rendes en especies vegetals fixes, especialrnent 
blat, a les quals s'havien de dedicar gran part de les terres. 
Els antics privilegis del Regne de Mallorca limitaven I'exportació de llana, fet 
que reduia l'estírnul i les possibilitats dels rarnaders, que hagueren d'enfrontar-se al 
control del grerni de pellaires que s'oposava a la liberalització del comer5 d'aquesta 
materia primera D'altra banda, a finals del segle, la llana decaigué a causa de 
l'incrernent de filatures de canern i Ili que es barrejaven arnb cotó. Aquesta activitat 
tingué apogeu en la Part Forana i els pellaires es convertiren en els «verlagers)) de les 
fila tu re^.^' 
La decadencia de I'especie ovina, tot i la puja de preus de les seva ~ a r n , ~ ~  tarnbé 
té relació amb la substitució del consurn d'aquesta pel de carn bovina i l'expansió 
del bestiar porcí. 
La decadencia del sector cabrurn esti relacionada amb l'incrernent de la vinya i 
els cultius :~rboris de finals del segle. Els pagesos consideraven nociu el branqueig d'a- 
questa especie i erosiu el seu pasturatge, i per aixb es deia que les cabres tenien un 
abec rnaleit)). La «subrogació)) o substitució de les especies herbívores menors pel 
porc també fou afavorida per la menor necessitat de pastures d'aquesta especie omní- 
vora i en particular per la seva fecunditat i proliferació, cosa que suposava menor 
capital sernovent irnrnobilitzat en haver de disposar de rnenys femelles reproducto- 
res. D'altra banda, el porc tingué menys limitacions legals i c~rnercials ,~~ fet que el 
convertia en un recurs clau per a l'econornia orginica de l'illa. 
El creixernent de l'especie bovina esti relacionat arnb les variacions brornatolb- 
giques introduides a l'illa a finals del segle per imrnigrants i tropes rnerceniries 
estrangeres acantonades a l'illa.49 
45. Aquesta pressió de la majoria dels confrares cardadors de llana, enfront d'una minoria par- 
tidiria de la liberalització del comer5 de Ilanes, s'evidencia en el litigi que presenta I'Expedient R.A. 
1788158. 
46. M.  J. DEYA BAUZA. «Introducción a la tipología de las actividades textiles rurales en 
Mallorca diirante la segunda mitad del siglo XVIII» .  Estttdis d'Hist6ria Econ6mica [Palma de Mallor- 
ca], 1987, p. 13. 
47. L'oferta no responia immediatament a les cotitzacions dels preus en els mercats de 1'Antic 
Rkgim. Vegeu G. ANES; J.P. LE FLEM. «La crisis del siglo XVIII . .  . n, p. 6. 
48. A finals del segle XVII  a Sóller es va penalitzar la tinenga excessiva de caps llaners pels danys a 
I'agricultura i es van limitar a un mixim de 10 caps per cada predi. S'excloien de les limitacions els 
porcs, de manera que cada veí en podia tenir els necessaris per engreixar-los a casa i destinar-los al 
propi consum. Vegeu J. RULLAN i MIR. Historia de Sóller en st4s rekzciones con hgeneralde Mallorca. 
Tom 1, 1875, p. 190. 
49. E. BEJARANO GALDTNO. «Incremento del consumo cárnico e introducción de pautas alimen- 
tarias en Mallorca a finales del siglo XVIIID.  ins: La Mediterrdnin. drea de converg2ncia de strtemes ali- 
mentaris (segles V-X[/II(I). Palma de Mallorca: Institut d'Estudis Baleirics, 1996, p. 245. 
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Pel q~icfa  ls preus, podem dir que cojunruralment evolucionen de fsrrria irivcr- 
sa a l'escasserat i, a la llarga, es veuen infliiia per l'expansiá econbmica cies uic la 
segoria rrieitar del segle i per l'efecte inflacionari de les darreres decades. 
